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DIARIO OFICIAL
OIL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
., .
"
.D'BZO.A.
Fat'ZOéO
D. Celestino AraD€UTen BoU1'~, dieponi~ en la pri·
mera región, .al batallón expedjclonario del re.
gimiento Navarra.; 25.
Teniente
SlCCl6n de Infunterla
DESTINOS
Cirenda".. Se destina a los oficfales de Infantería
compre:OOJl.dos en la siguIente relación.
29 de febrero dé 1924.
1I •••
C.plttn
.A.1"JiIICU.
Forzoso
D. Rafael de Lacy Gual, de la reserva de Palma, 1, al
batallón e:z:ped1c!onar10 del regimiento NavE>.·
na, 25.
SEsttor....
LICENCIAS
Se conLect.en dos meses de licencia por 8.SU!l1tos pro-
pios para Granada, al teníen·te de Infanterla, alumno
de la Escuela Superior de G.u.erra, D. Fraocisco Ja-
vier' GMola Gozálvez, con arreglo a las instru.ociones
aprobadas por real orden de 5 de junIo de 1905 (Colee-
ci6n LegiBlati'lJa nt1.m. 101).
. a de marzo de 1924-
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
SeI'l.oroo Intendente general MUitar.· Intarventor civti de
Guel'lt'a y Marina y del Protectorado en Marrueoos 7
:Qlrecto!l:' de la Escuela Superior de Guerra.
E!l Oeneral encar¡ado del despacho,
1'..mI~ D1It CASTRO y TOloUB
Se nombra. ayudante de campo del Generall de bri-
gada. D. Ignacio nespujols S'1ba'ter, Jefe de Fstado
Mayor de esa. Capitama general, 8ll oomandante de Ea-
tadP Mayor D. Il.dafoI!8j Rojo Rubio, actualmente djspo-
nible en 1&~ 1"fgi6n. •
1.0 de marzo de 1924.
Sel'l.or Capitán general de la cua.rta. región.
SeI'l.ores Capitán general de la tercera. regl.6n e Intezo..
ventor civil de Guerra y MaI'llna y del Protectorado
en Marruecoo.
DE3TINOS
Se nombra. ayudante de campo de V. E., al coman-
dante de Infanterta D. 'Carlos Marla Antelo Rossi, que
ha cesado .en 19uol cometido a la inmediación ~e1. Ge-
Ill6raJ. D. FretllCisco Sáncllez Ortega. .
8 de marzo de 1924•
•Setlor Cap1tán general de Canarias.·
Se1!ores Capitán general de la te.1'oere. I'8g16n e Inter-
ventor cl.vl1 de Guerra y Ma.rina. '1 del Protectorado
en Man·ueoos.
cesa. en el oa.rgo lie !ayudante dtJ ae.:mpo d8l General
de la IegUmA briKada de Infantmia. die 1& M:lt& db1I16n,
D. Fre.nc1soo Sánooez Or-tega., • oonHülXiante de Infante-
rla D. Carlos Marla AnteJo Ross:I.'
8 de m.&1:'lrD de 19M.
Seflor C&pité.n general de la. teroor& reg1(Sn!.
Seftor Infx:n.-ven:oor clv:l:l de GtIel:'ll'& Y Marlna :r de:T: Pro-
'. tecl:Q.radP en! Marruecos "1
. t .
$1IbSeaetlrlu
CRUCES
se conceden pell:'ID.utas de crUOO!l del Mérito M1l1tar
con distintivo rojo, por otras de primera. clase de la.
misma Orden y distIntivo, a los oficiales q\lilP se rela-
cionan a continuac16n. ~
1.° de marzo de 1924-
Seflores Capitanes generales de la cuarta. y seXta. re- \
¡iones. -~
.AJ.ré:t'ez de Artillerla (E. R.), D. 'Fortunato VicarlD In-
fante, tres crucee, concedid,as Wr reales órdenES de'
20 de marzo de 1914 (D. O. nÜm. 64) j 22 de enero y
l' de JtiUo de 1915 (D. O. lIUlm& 18 7. W).
Otro, D. Juan MAse lbars, cuatro cruoes, conced1da.s
p<>r reales órdenes de 29 de sept.tembre de 1913
(D. O. nttm. 217); 20 de marzo de 1914 (D. O. n11-
m~ 64); manuscrita de 4 de ¡upio de 1915, Y 1. dejIillo de 1915 (D. O. ndm. 152).' .
REALES ORDENES
- \
Exentos. Seftores: S. M. ~l Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
b.O.ndm.M
Alféreces
.&nUCA
Forzosoo
D. Manucl. Villa-rerde MQ!'O, del batal16n de montana
Alba de Tormes, 8 de Cazadores, al bata.ll6n ex-
pedicionario del regimien:to Isabel 1I, 32-
~ Antonio Matgi Sagrera, del regimiento Mah6n, &3,
al bata.llOO expedicionario del de Albuera, 26.
Alférez (E. Ro)
ArtícUlo 1.°
D. Tomás Escola1llO Miralles, dcl. regimiento PI1ncipe,
3. al de la Prinoosa, 4.
fl Oeneral encargado del despachG,
LUIS~ DE CASTRO y TOMJ8
.B •••
SeedR de ClllHID2lIa
ASCENSOS
Se caDOE:ñe 81 -empleo de alférez de Ol)m'P~ de
Caballer1a, al suboficial aoogido t8. los beneficios del ro-
l\;Qtariado de un &110, del regimiento Dr.agones de San-
tiago. noveno M d,lcha A.rm&,. D. J~ .~ 'MN."Ial
Harce.
1.- de marzo de 1924.
Sefior Capltá.Q general de la cuarta :regi6n.
DESTI.NUS
El ll'>1d..adD d3i: 12.0 regfm1ento de A'i11Uerfa .IJ¡e.ra
N1casW Orovl0 Garela, pasa. ~i:nado, con 1tl. Cl!ltego-
N de herrador de tercera, al de Q1,u..dores Kme. 0r:II-
tin,a., 27.0 dJe Ce.baHerfa.;-
1.0 de :rna:rro de 1924.
Se1'1or Capitán general de la primera regi6n.
Se1l.or Int.e:rventor civil de Guerra y Ma.rlna. y fiel Pro-
tectoredo I'm Marruecos.
-.
MATRIMONIOS
De acuerdo con lo mformad/:> por ese Co:e.aejo Supremo
en 19 del l1lES Pl'ÓxLi:no pasado, 118 concede l1cenciª, pa.t'\
contraer me.trlmonl0 con dofl.a. Jua.na. Mart1.n: ort.egn,
al sarge.Mo del il'eg1mJ..ento Caz.ad.o.rea de Tetuán, 17.0 de
Caball&1a, BElrJ:Ja.bé GB.il'cta. Ga:rota.'
1.0 de marzo de 19~.
S.eflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y I
Marina..
Se1'1or Capitán general de la cuarta:regJ6.n•.
Se conceda 110EmC'!.a pB.il'8. 00IJ01;ra&r ma;trimon10
con do1'1a Marla. eastUlo Sá.nchez, at protE3llm' prln:Iero
do Equ1ta~n !l1l1ta.t' D. JotIé A8:vlIl"EliZ SAz¡t\b(>J, con
destino en la octava. Comal1d!l.nlC1e. d.e trops.s de Inten-
denc1a, Mgt1I1 aoordada del Oonsejo 811J)remo de Gue-
rra y Marina fecha. 19 del mes pl'Óximo pasarle.
1.0 de marzo de 1924.
Seflor Prelldente de]¡ Oonaejo S~rem.o de GtIRt'a Y Ka-
n•.
Seflor Caplté.n general de la. octa.va. regi6l1'.
SECRETARIOS DE CAUSAS
El sargento d~ regimiento de Cazadores Al:fonso XII,
21.0 de Ca.ba.11er1a., Fra.ooiaoo Moya. Eooriba.no, ea desig-
nado aspirante B. la p.laza de secretario de ca.usas de
esa Coo;uUldancia general. •
1.0 de marzo de 1924. ,
Señor Comandante general de Melilla. ~
el General encar¡¡ado del despacbo.
Lms~~ Gas:nlo r ToK.L"
•••
SI~n de Ilgeu1enJs
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejecuci6n'por gesti6n directa, el pre-
SUIJ!.JeSto de reparaci6n y reconstrucción de varios trozos
de la .alcantarilla geooral de los patios de accesorios lle1
cuartel de la Montaña de esta Corte, y una propuesta
eventu.al, capitulo sexto, artfuulo único, soo:::l6n cuarta
del pres~oosto vigente, por la cual se asignan a la
~ (le )(adrld las 2.950 pe:ootas Importe de
su presupuesto, baja. en b oon.ood1do actualmente para
el <proyectO de reparacio.nes en los locales ocupados!Pot la. ~ta Real en el cuarteJi de 181 Montanp y
de nuevas oonstruceiorres con destino a la ampliación
del alojamiento de d:lcha Escolta.
L- da mano de 1924.
Setlor Capitán ~al de la primera reglón.
Senores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra '1 Marina y del Protectorado en )h,-
truect:lB.t,
Se a.prueba, para ejecución por gesti& directa y
con qa.l"gO a los cServ1clos de In,gen1eroe~, el ¡presUl-
puasto de recogfda. de aguas p.luvlales y renovac16n
del s.ttrms.do de patios y caJ:Iretera interior de}¡ Par~
que tie Intendencla de Burp, tmpoI'te.n:!le -19.850
pesetas. .
1.0 de :m.a.rzo de 1924.
Se&r Capmn general de la. sexta. región.
Se1iores lnte!l'l:llente gen~ral miIitB.il' e Interventor civu
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Se BlPruebs., paN. .ejecuclOlj por gest:I6.n directa, el
1\I'Oy€Cto de deIiI'ibo Y reconatrU<Xli6n del techo de IIl.
primera. !lave del cuartel de la Panera., en, Lé-
. rida, 81-e~ CIl.I'g'O a. los cServ1lc1os de IngendeIUl~ el
importe de .lu mismas, qu'e asciende a 24.910 pesetas,
de ls.s Cl1ales, ;8.820 p.e.setas partene.;enal preeu:puesto
de ej;eaucf6~ materIal y les 1.IJOO 1'es'lla.ntea &1 corm-
plememax.fo.
1.0 de marro de 1924.
Se1'1.ol1:' Gapitá.n general de la. <ma.rte. I"egi6n1.
Sefk¡res Inteljiente genera.'\ mllita.'t' e Inte.nen.ixlr· civil ,
. de Guerra. '1 Maxma, y del Protectorado en' Ma.-
rruecos.
Se &Jl'1"Ueba, como justUlca.cU5n 'b6cnlca. y ndm1nfs..
tra:t1Ta de lu obru aue~ el P1'O~ M re-
parao16n de ls. oUets. de Oa.re.b1n.eros de J."or.t'e.G&rb-
n«'Ol (K_"a), que ya hll.n cldo ejeoutadas, e1e.ndo
oa.l.'¡'O lo a fontoe de que ~lPOne el M1:n1lter1o de
Ha-e1enda. pl.1'& eetaa atenciones, el importe de tu pre.
auptWto, que aJ.oa.nza la. sama. de 27.085 peeIiu,
1.0 'de ma.rzo de 1924.
set!or ~p1t6.n~ de la.~~
Satlor D1reo1xlr general de Oa.re.bmeroe.
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as,
ci6l:1 y <8:'!.'amiento de .un g.t"\lpo. de dos hangares en
el a.er6dromo _. Ga.mon:aJ., en Burgos, siendo ca.rgo a
\ los servicios de Aeronáu:tica, du.rante el ejercido €m-
nÓlllMlo a.l;:):.ual, 1~ 36.290 pesetas, importe del presli'-
p,uesto de ejeclJci6n material y las 1.860 pesetas del
complmnentari.o.
1.° de marzo de 1924.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra i Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Se aproo1>$., oon Ca.rgQ a :tos «~iQS de Ingenie-
1'00) y ejecución por gerrti6n dlzecta, el 'preIilI1pue:!to
para tia renovaci6n dE :la puaría de entrada de ca-
rroo al cuartel de San Fernando, en Lugo, <:Gn impor-
te de 685,50 ¡¡metas.
1.0 de marzo de 1924.
Sefior Ofl.pitá:d general de J.a octava región.
Sefiores Intentlente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Se aprueba, oon cargo a los «Serv:icioo de Ingenie-
ros:. y para Su ~~u~ par .gesti6n directa, el: poTe:-
supuesto de retotiStrOOci6h de desperfectos ooasiona-
dos .en el almooén de carb6n y cuarto del rJIlQtor bomba,
por un incendi()¡~;lj parque de Intendencia. de Al-
calá de Henares, asY. OOIllO 'U..ña propu.esta eventual de
dichos servicial, cap1tuJo. sexto, artiCltl.O tínico, sección.
óuma del ~Ul POO8upUie8to, 'por la cu.al se asigna
a la Oomandanaia de Ingenieoros de Madrid las 4.200
pesetas i:m.porbe del mencionado Pl1€6\4)l.I€5to que se
apraeba.; obt6niéndooo dicha cantidad haciéndose las
flipien~ bajas en 10oo~ actYo8lmente a la mis-
ms. Qsma'1d.~c1a para 1.aB .obras que se clta.lX 2.155
peeetaa en el f':proyeclo de sustitución de cinoo hor-
l:lI:l6 caJ,etactores· por calderas de elemenb:s ve.rt:ioales
en ~ hos1>1tal militar die Carll.baIKlh€b (n1hn. 2.803
dlel L. de Ú. e l.) y~ pesetu eD ~ «proyecto de re-
par¡wiones de loo locales oc~adcs por la. Esoolta Real
ene! cuartel 4e la 14om.at1a y de rruevas construccIo-
nes ron d€lStfno a la. amplla.cl6n del ak>jamieIXto de
d.lcha Escolta.. (nl1m.. 2.223).
1.0 de marzo de 19i1L
8efior Capitán gene¡;al de la primera regi6n.
Se:I1ares Interdente 8lOOeral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Se aprueba para ep:uci6n po.r gesti6n directa, el
presuPuesto de reparación de la Careta. de Carabine-
ros del Puesto de Rocillas (Ba.da;j(>z), siendo cargo !1.
hx; fundos de que disPone el Ministerio de Hacienda
para estas amnciones, su importe de 1.081 pEretas.
1.0 de ma.rzo de 1924.
seriar O:J.pitán gener.u de la pri.n:lera 1'egiCin.
S&ü<>r Director general da CarabirIm'os.
El Oelleral f!!lcargado del delJll'cho,'
Lms BlmMu:DBz DE CJSTRO y To:N:AS
L· ••
SIda di lIStrIalL leclltalata
. , CIImos tUversos
SUELDOS. HABERE3 Y GRATIFICACIONES
Se roncede gratificacl6n de etectivida.d:, QOrI'eIPOndUm-
te a. quinquenios y anUEilld.ade3, a. 11.08 jefes y oficIaJes
de Carabineros oompreneUdoo en la s1gu.iente 'I"Eiacl6n,
debiendo percibl.rla a partir de \la fecb.a que a cada
uno se le seria
1.0 de marzo de 1924.
Sanor Director general de CarabiDeros.
SS:lior Inter.-rent<xr c1vlil. de GuarT80 y :Y:&rlna -'1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
• . . •
.'
Ot'atlftcadost.. l'ed.Ia_. .
.- .. etl,qll~~:a'-!mpteot N.,MB:lit1!' l~ J~ Conctpto del deTeniOPesetas ;¡ Mes ~
T. coronel... D. Saturnino Valverde Mozo •••••••••• : •• 500 1 » Por llevar 5 aí'lOIl de efectividad. marzo. 1mOtro ...... ' » Ciprlano OÓmez de Lázaro y Robles ••. !JO() 1 )o Por fdem ••••••••• , ••• , •••••• idem. 1924Comat1dante. » Francisco Arrue Oyarvide ••••••••••••• 500 1 ,. Por idem • .... . ............ idem. 1924CapltAn••••• » Josl: Peltez Rodríguez •••••••••.•••••• 1 400 2 ~ Por ZT idem de oficial ••••••••• febre. 1024Otro ••••••• » A!ltonio PatiAo BUlltillo ................ 1.400 2 4 Por ldem •••.••••• ti •••••••• " idem. 19.1'Otro ••••••• » P8ix Barrl~ete Dorado •••••••••••••• 1.4..00 2 4: Por idern. •.•••••• "••••••••••• dem • 1924Otro .r ••••• ,. Jerónimo ez de la Cruz •••.••••••••• 1.300 2 3 Por 20 idem ................. dem. 1924Otro,. ti ti •• » Oerardo Mm1n Caetro .••••••••••••••• 1.300 2 3 Por idem •••••••.•••• ol' ti , ••• dem. 1\124Otro .........
,IJ Oulll~m0€í::etilla Gutiérrez ••• ~ ••••••• 1.aOO 2 g Por fdem ••••••••••• tI' tI ., •• dem • 19.UOtro.......... ,. ~~ laUo herta••••••••••••.••••.••• 1.300 2 3 Por idem •• 1, •••••• 1, •••• , ••• dem. 1924Otro t •••••• IJ liarlo FernAnd.ez BUjlU1da •••••••••••• 1.300 2 3 Por idem. , ........... 11." ••• 1 enero. 1924Otro ••••••• » ldilario Ptrntndez Bu anda •••••••••••• 1.200 2 ~ Por 25 idem ••••••••• ti ••• tI. ~obre. 1923Otro ....... » fo~ Oal1e¡o AniUJltitIa •••••••••••••• 1.100 2 1 Por 11 idem de efectividad •••• ebro. 1~Otro ••••••. • uan !Ur¡OI Lozano t ji ••••, .'••• I •• I ••• 1.100 2 1 Por Idem ............ "••• II tI' [Barza. 1~Otro •••••.• ,. Aurrliano Moreno E.plnolA ............ 1.000 2 , Por 10 idem ." ••••••••••••••• ebro. 19UOtrll " tl •• t ) aalbino Lóf: RomAn •••••••••••••••• 1.000 2' ,. Porldem .. , ••• 11 ••••••• 1 ••• 1. t kiem. 1924Otro ••••••• ) Jo~ Oonzt ez Mar1n.................. 1.500 2 5 Por 35 Idem de eervlciOl •••••. "eM • 1924Otro •• t •••• JI all! Carrera Seabra••• '••••• t •• , • I t ••• I 1.200 2 :2 Por 32 tdem t ••• ti ••• 11 ••••••• dem. 1924Otro ••• ti " ,. Antonio Oarda Pern4ndez••••••••••••• LOOO 2 ) Por 30 ldem '" 11 •• '" t' t t ••• Idero • 1924Alf!rez •••• ,. Saturnino de la Pefla Rivera ••••••••••• ~OO 1 ,. Por 2!5 tdem .••.•••..•••••••• Idem. 1mOtro •••• ' IJ Danttl Aloneo ,Ouarde ••••.•••••••••• MIO 1 Jo Por ldem '" •••••••••••••••• tdem 1924Otro ••••••. » Gil Lamperez Lorente ••.••••••••••••• 500 1 , Por Idem •••••.••.••• , I t •••• enero. 1924
,
" 1!1'Oeneral encar¡ado del despacho,
LtJl!l :Blm:M:tml!lZ D3 CJsr:ao y ToKII
SIaII. , IIrIt:dGI de trfl Crlbllllar , lemlm
SUMINISTRa:;
Se. autor:Iza a la Yeguada Militar de la 2.& zona pe-
c~ para que por gestión directJa proceda a la ad-
qUlSlCl6n de un grupo eJectro-bomba, para el riego de
la aUfalfa de la finca «Recreo de San Beniro::. donde
se ~alI:a instaiIado dleho altableci.miento, sien.d¿ <largo
su 1Illporre total de 8.895,25 pesetas a ~os fondos del
capítulo 9.°, artículo único de la secci6n 4.& del vigan'-
te presupuesto.
1.° de marzo de 1924.
Senor Capitán ganeral de la S€gUnda región.
Sei'íDres Intendente general militar e Intar'Venim- etv.U
de Guerra y :Marina Y del Protecrorado en lllU'TUe-
oos.
Señor.•.
Excmoo. Señores Capitán ~neral de ],a p.r.i.mel'a. re-
gi6n, O:nlandante general de ceU'ta e Intm-ventor
eivil de Gue.rra. y Ma.rina y del Protectorado en
Marru€(JQS.
El Jefe de 1& Secd6It,
DllqUt de Avqro
•••
q ¡
l!1 Oeneral encarpdo del deapacl:lo,
LtlllJ BD:.M:UI>:a DJl C.A8TRO y TOK.tB
" ..JlADRID.-T~ lE" DlJ!'<a'1't't • riA,~
,.
AlJTOllOVILTSTAS
~. Pasan 11 prestar • Sl!I:"rlclo de cond~
res-automovU1staa So la O>mandancia die Al:tiJlerla de
Larache y earroe if.ti asal1x> deI~ reIJPtlCt1,a-
mente, el artillero de la 00maJ:Id.tlncl. de~ de
T<'ne.ri fe y agregado al te1l:m" 1'Clgim.1enllo de A1't1lle-
r1a pesada, Fernanii:> AJ:varez Rodrl¡uel, '1 el aold.~o
del regimiento de Infan1Jerla. Cer1fioola. n'4m. 4.2 Baldo-
mero Pé:re2: y Belrnald;) de QaiJ:&.
29 de febrero de 191&. .
Señbr_
se autoriza fIl. Dep6sito de Caballos sementales de la
'l." zona pecuaria, para que por gesti6n directa pro-
ceda a la adquisición de una. ca.m.a báscula., con dee-
~no a dicho establooimiento, siendo cargo' su !r.'porte
de 5.101 peei&tas a roe fondos del cap:l:tu.lO 9.-, a.rtt:culo'
t\nico, de la sección 4." del. vigente presupuesto.
1.° de marzo de 1924.
8efior Capitán general de la primera. región.
SefioMl In'tetl:ldente genera:¡ militl\.i' e InÍ8l."98ll1Dr clv1l.
de' Guer.ra. y :MarlUI\. y deJ. Protectorado en M.:'.J.Tue-
oos.
DISPOSICIONES
de la Subtecretarfa y Secciones de este Minlaterlo
, ., de la Dependencias centrales
De orden del I!.xcmo. Seftor Oenera! encargado
del delpacho de este Ministerio, le dispone lo ti·
plentel
Setd6n de Caballerlll
DESTINOS
~lÜlU'. Se resuelve que el trompeta de1 regimien.-
1'0 CazadQres de iVilla.rro~edo, 23.0 00 CabalJal"la;,
....... ..
"
